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Checinski (Jean), Kingersheim et son histoire. Tome 2  : Histoire et 
géographie humaine et physique, Société d’Histoire de Kingersheim, 2014, 
584 p.
Après le premier volume, du même auteur, consacré à l’aspect 
économique et social, paru en 2008, la Société d’Histoire de Kingersheim 
vient de publier le second volume, préfacé par Marie‑Claire Vitoux. 
« L’ouvrage s’est donné pour ambition l’exhaustivité de l’information sur 
Kingersheim Le lecteur trouvera donc tout ce qu’il est possible de savoir 
sur l’histoire, la topographie, le climat, le bâti résidentiel ou commercial, 
la voirie, les forêts, les étangs, la toponymie, les hommes célèbres… depuis 
l’époque celte jusqu’au XXIe siècle ». « Cet ouvrage est une somme, une 
monographie documentée et contextualisée qui présente, avec preuves 
et illustrations à l’appui, la vie chaude et palpitante d’une “Heimat” 
attachante. Livre de mémoire, c’est aussi une solide leçon d’histoire ». 
Ces quelques phrases tirées de la préface illustrent parfaitement 
l’immense travail de recherches et de synthèse réalisé par Jean Checinski, 
qui connaît son sujet à la perfection. Après la géographie physique et 
humaine, la partie historique survole toute l’histoire de la commune 
jusqu’aux événements de mai 1968 (et de ses environs comme Wittenheim, 
Schoenensteinbach, Mulhouse) en plaçant les faits locaux dans un contexte 
plus général. L’ouvrage est également précieux par ces nombreuses photos 
actuelles et anciennes, par ses plans montrant l’évolution du bâti, par des 
textes intégraux de documents d’archives.
Gabrielle Claerr Stamm
Giovanetti (René), Wittelsheim et ses mines de potasse. Amélie et Joseph-
Else, JDM Editions, 2014, 160 p.
Après l’histoire patrimoniale et sociale des mines de potasse d’Alsace et 
celle des chevalements dans la plaine d’Alsace, René Giovanetti commence 
une histoire des villes du bassin potassique et de leurs rapports avec cette 
industrie minière. En 2011, sa première étude a concerné Staffelfelden. 
Dans son nouveau livre, sur Wittelsheim, il retrace cent ans de vie 
commune.
L’auteur expose l’histoire de la découverte de la potasse à Wittelsheim et 
les débuts difficiles de son exploitation. Mélangeant étude chronologique 
et étude thématique, il présente de façon très claire la création, entre 
les deux guerres, sous l’impulsion du directeur général des MDPA, de 
ce territoire particulier que constitue le bassin potassique alsacien. Ainsi 
apparaissent d’importantes installations industrielles et des cités minières 
dotées de tous les équipements pour en faire des villages à part entière, 
destinés à accueillir des milliers de travailleurs et leurs familles, français 
et étrangers. Des écoles, églises, salles de réunions, cantines, coopératives, 
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pavillons d’hygiène et de santé sont construits dans un souci de confort et 
d’agrément pour l’ensemble de la population. La bourgade rurale devient 
une ville, la population est multipliée par huit.
La partie consacrée à la Seconde Guerre mondiale et à la Libération 
aurait mérité un développement plus conséquent, plaçant les thèmes 
traités comme le personnel, les prisonniers de guerre, les Polonais 
et l’embrigadement par le sport et les loisirs dans le cadre de la 
Betriebsgemeinschaft (Communauté d’entreprise). La germanisation à 
travers l’éducation et la formation professionnelle aurait pu être soulignée. 
La production de témoignages de rescapés de la bataille de la libération de 
Wittelsheim est un élément positif qu’il faut noter, le conflit ayant laissé 
des traces très importantes dans les mémoires.
Cet ouvrage, très bien illustré avec de nombreuses photographies 
anciennes, dont certaines sont inédites, et quelques témoignages émouvants, 
éclaire le vécu des habitants et des mineurs d’Amélie et de Joseph‑Else. 
L’enquête de terrain est complétée par des recherches archivistiques, mais 
on aurait aimé avoir plus de références précises des dossiers consultés. 
Ce livre agréable à lire, destiné au grand public, est un guide 
indispensable pour connaître l’histoire des mines de potasse et de 
Wittelsheim, tant les relations entre les deux sont indissociables. Ce survol 
de cent ans d’histoire fait œuvre de mémoire minière.
Jean‑Marie Kuppel
Schlosser (Charles), Lembach : au fil du temps, 2014, 214 p.
Au cœur de cette monographie, Lembach, un bourg situé dans le 
nord de l’Alsace, entouré de vastes forêts qui couvrent les trois quarts de 
son ban, niché à la confluence de la Sauer et du Heimbach. Son auteur, 
Charles Schlosser, enseignant à la retraite et maire du village, a souhaité 
approfondir et compléter les connaissances sur l’histoire de Lembach, son 
territoire et son patrimoine. 
Cinq années de recherches et de rédaction ont abouti à la publication 
d’un opus foisonnant de données historiques abondamment illustrées 
à la fois de sources archivistiques et de photographies contemporaines, 
témoins des traces du passé. Un large éventail de sujets est abordé. Mais 
cette publication ne se veut pas exhaustive. L’auteur n’hésite pas, pour 
certains sujets, à inviter le lecteur à compulser les parutions existantes.
L’ouvrage se développe sur cinq chapitres : les traces du passé à travers 
les siècles, le bourg et son territoire, la vie au rythme des forêts et de l’eau, 
les témoins du patrimoine bâti et le patrimoine vivant. Ainsi, au fil des 
pages, se révèlent l’évolution du bourg, ses richesses patrimoniales et 
les figures qui ont marqué son histoire. Des témoignages alimentent le 
